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Exposición de Guido Llinás y Atelier Morales en París 
 
Fecha: Sábado, 20 Octubre 2012 - 7:30 pm - Domingo, 4 Noviembre 2012 - 7:30 pm 
 
 
Heartgalerie invita a la inauguración el próximo 26 de octubre, a las 19:30 horas, de la 
muestra 'L'Expérience Diasporique', con obras del ciclo 'Elegias' de Guido Llinas y obras de la 
serie 'Hermanos enemigos' de Atelier Morales (Teresa Ayuso y Juan Luis Morales). 
La muestra estará expuesta del 20 de octubre al 4 de noviembre de 2012. 
www.ateliermorales.com | www.guidollinas.net 
Ciudad: París  
Lugar: Heartgalerie  
Dirección del lugar: 30 rue de Charonne | 75011  
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Guido Llinás 
 
 
 
Ver también el video realizado en casa del pintor en Montreuil, Paris, en donde residía y 
pintaba desde 1963: 
Ricardo Vega. Guido Llinás. Produit par Zoé Valdés, música Ulises Hernández, París, Lunáticas 
Productions, 1998. Consultable en : http://www.youtube.com/watch?v=mhAe9SN5ycs  
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Sin Título, 1958  
oleo sobre lienzo  
100 x 30 pulgadas 
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La Espera, 2001 
óleo sobre lienzo 
 31.5 x 25.5 pulgadas 
